









































図 1 点線内はワスパン市（Wikipedia スペイン語版掲
載図に袁銘雪及び池田加工）
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digenous Women, Climate Change & Forests, 2011，序章）。
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祖母たちの語りは 3件あり、第一は M. Escobar Bobb & Otilia Smith Duarte（以下、M&O）
の 2人、第二は Albita Solis, Lidia Wilson, Cleofas Solis and Pancita Clarence，（以下、A, L, C&





































かけている。〔P による語り〕（Cunningham 2011 : 26）
これまでは水汲み場、入浴場、洗濯場があり、目的ごとに指定されていた。石鹸は使わな
かったので、水は今のように汚れていなかった。今は、どの川も汚れている。指定された
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月、太陽からの兆候を使って予報していた。〔M&O による語り〕（Cunningham 2011 : 13）
気候が変わった。米はかつて 4月に蒔かれていたが、今では 4月に播くと焼けてだめにな












を）真似したいようだ。〔P による語り〕（Cunningham 2011 : 27）
親たちが種まきや漁労、狩猟に出かけているとき、老人が家の世話をした。今では、私た
ち女性は娘たちの世話をしなければならない。なぜなら、その数カ月の間、老人たちが娘
















ときの戦争である。〔P による語り〕（Cunningham 2011 : 30）
刑務所はなく、法と秩序は村の全員が遵守した。人々の間に争いが生じた場合には、長老
たちが集まり、法を施行する。〔A, L, C&P による語り〕。（Cunningham 2011 : 17）
掟を破ればだれでも、森林や岸辺を守る主ダワンによって死に処された。今、これらの存
在は消え去り、若者たちはもはやそれらに敬意を払ったり恐れたりしなくなった。〔A, L,
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